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 Streszczenie   
Ciąże trojacze monozygotyczne są bardzo rzadkie również po zapłodnieniu in vitro (IVF). Prezentujemy opis przy-
padku żywych narodzin trojaczków z ciąży trojaczej trójowodniowej, po transferze blastocysty.  
Opis przypadku: 29-letnia pacjentka została zakwaliﬁkowana do drugiej próby zapłodnienia pozaustrojowego 
z mikroiniekcją plemnika do komórki jajowej (IVF-ICSI). Wywiad medyczny obejmował cztery lata leczenia w tym 
stymulację owulacji, trzy cykle inseminacji domacicznej, histeroskopię oraz nieudane zapłodnienie pozaustrojowe 
(IVF-ICSI). Podczas drugiej próby zapłodnienia pozaustrojowego  owulacja stymulowana była tzw. protokołem 
długim z agonistą GnRH. Pobrano jedenaście prawidłowych komórek jajowych (MII). Wykonano mikroiniekcje 
plemnika do 11 oocytów MII uzyskując cztery ekspandujące blastocysty. Na prośbę pacjentki dwie blastocysty 
klasy 4AA zostały przeniesione do jamy macicy. W 7 tygodniu ciąży zdiagnozowano ciążę trojaczą monozygotyczną 
trójowodniową. 
Ze względu na rozpoczęty poród w 33 ciąży wykonano cięcie cesarskie. Urodzono trzy dziewczynki ważące odpo-
wiednio: 2060g (Apgar 7), 1860g, (Apgar 6) i 2000g 
(Apgar 6). Po 13 dniach hospitalizacji zostały wypisane do domu. 
Wniosek: Przyczyny ciąż monozygotycznych zarówno w cyklach spontanicznych jak po metodach rozrodu 
wspomaganego nie są w pełni znane. Wydaje się, że występują one częściej po zapłodnieniu in vitro. Jednakże, 
związek między poszczególnymi etapami zapłodnienia pozaustrojowego a jednojajowymi ciążami mnogimi nadal 
pozostaje kontrowersyjny.
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Introduction 
0oQozyJoWiF WriSOeW JeVWaWioQV are Yery rare, eYeQ aIWer iQ 
YiWro IerWiOizaWioQ ,9) 7Key aFFoXQW Ior  oI aOO WriSOeWV 
aQG oFFXr iQ  oI aOO SreJQaQFieV >@ 7Ke SreYaOeQFe 
oI VSoQWaQeoXV WriSOeW SreJQaQFy iV reSorWeG Wo Ee  iQ  
GeOiYerieV  
0oQozyJoWiF WZiQQiQJ IoOOoZiQJ iQ YiWro IerWiOizaWioQ ZaV 
¿rVW reSorWeG iQ  aQG ViQFe WKaW WiPe QXPeroXV VWXGieV KaYe 
GePoQVWraWeG aQ iQFreaVeG oFFXrreQFe oI PoQozyJoWiF WZiQV 
aVVoFiaWeG ZiWK $rWi¿FiaO 5eSroGXFWiYe 7eFKQoOoJieV $57 >
@ 5eFeQWOy, WKe FoQViGeraEOe aWWeQWioQ KaV EeeQ SXW Wo WKe iVVXe 
oI reGXFiQJ WKe raWe oI PXOWiSOe SreJQaQFieV >,@ +oZeYer WKe 
iQFiGeQFe oI PoQozyJoWiF PXOWiSOe SreJQaQFieV KaV QoW  EeeQ 
reGXFeG  EeFaXVe WKey FaQ VWiOO oFFXr aIWer ViQJOe ePEryo WraQVIer 
S(7 >@ 
$FForGiQJ Wo WKe )erWiOiWy aQG SWeriOiWy SSeFiaO ,QWereVW 
*roXS, 3oOiVK *yQeFoOoJiFaO SoFieWy, iQ  iQ 3oOaQG WKere 
Zere  GeOiYerieV aV a reVXOW oI $57 aQG   oI WKeP Zere 
SoOyzyJoWiF WriSOeW SerVoQaO FoPPXQiFaWioQ SoPe IaFWorV 
KaYe EeeQ SroSoVeG Wo e[SOaiQ WKe eWioOoJy oI PoQozyJoWiF 
SreJQaQFieV, iQFOXGiQJ KereGiWary IaFWorV, YiWro IerWiOizaWioQ, zoQa 
SeOOXFiGa PaQiSXOaWioQ, oYariaQ VWiPXOaWioQ, EOaVWoFyVW WraQVIer 
aQG PaWerQaO aJe >,,,@ ,Q oXr SaSer Ze SreVeQW WKe FaVe 
reSorW oI OiYe EirWK oI WriSOeWV IroP PoQoFKorioQiF  WriaPQioWiF 
JeVWaWioQ, IoOOoZiQJ WraQVIer oI WZo EOaVWoFyVWV iQ year oOG 
ZoPeQ ZKo XQGerZeQW iQWraFyWoSOaVPiF VSerP iQMeFWioQ ,&S,
Case report  
$ yearoOG ZoPaQ XQGerZeQW Ker VeFoQG ,9),&S, 
aWWePSW aW *aPeWa )erWiOiWy &eQWer iQ $XJXVW  +er PeGiFaO 
KiVWory iQFOXGeG a year iQIerWiOiWy WreaWPeQW aW aQoWKer FeQWer, 
ZiWK oYariaQ VWiPXOaWioQ aQG WKree FyFOeV oI iQWraXWeriQe 
iQVePiQaWioQ $W oXr FeQWer WKe SaWieQW XQGerZeQW KyVWeroVFoSy 
aQG aQ XQVXFFeVVIXO aWWePSW aW ,9) 7Ke VSerP SaraPeWerV oI WKe 
SarWQer Zere QorPaO aFForGiQJ Wo WKe :+2  FriWeria 'XriQJ 
WKe VeFoQG aWWePSW aW ,9) VKe ZaV VWiPXOaWeG aFForGiQJ Wo OoQJ 
*Q5+ aJoQiVW SroWoFoO ZiWK a GaiOy GoVe oI 7riSWoreOiQ eTXaO Wo 
 PJ 'eFaSeSWyO, )erriQJ 3KarPaFeXWiFaOV, VWarWiQJ IroP WKe 
VW Gay oI WKe FyFOe, aQG  ,8 oI reFoPEiQaQW )S+ 3XreJoQ, 
2rJaQoQ, aGPiQiVWereG GaiOy Ior a SerioG oI  GayV 7Ke eVWraGioO 
OeYeO aW WKe eQG oI VWiPXOaWioQ ZaV  SJPO $IWer aQ iQMeFWioQ 
oI  J oI reFoPEiQaQW K&* 2YiWreOOe, 0erFk SeroQo,  
FXPXOXVooFyWe FoPSOe[eV &2&V Zere reWrieYeG  (OeYeQ 
PeWaSKaVe ,, 0,, ooFyWeV Zere iQMeFWeG ZiWK VSerPaWozoa 
reVXOWiQJ iQ  WZoSroQXFOear zyJoWeV $IWer  GayV oI FXOWXre 
iQ VeTXeQWiaO PeGia *, *, 9iWroOiIe,  e[SaQGeG EOaVWoFyVWV 
Zere oEWaiQeG 7Kree EOaVWoFyVWV Zere JraGe $$ aQG  ZaV  
&& aFForGiQJ Wo *arGQer aQG SFKooOFraIW VForiQJ VyVWeP 7Ke 
SaWieQW ZaV aGYiVeG Wo KaYe oQe WoS TXaOiWy EOaVWoFyVW WraQVIerreG 
+oZeYer, GXe Wo SreYioXV ,9) IaiOXre, VKe reTXeVWeG Wo KaYe 
WZo EOaVWoFyVWV WraQVIerreG ,Q WKe eQG, WZo EOaVWoFyVWV $$ 
Zere WraQVIerreG iQWo WKe XWeriQe FaYiWy XQGer XOWraVoQoJraSKiF 
JXiGaQFe ,PaJe  7Zo VXrSOXV EOaVWoFyVWV Zere YiWri¿eG 
&ryoWoS, .iWazaWo 7Ke OXWeaO SKaVe ZaV VXSSorWeG ZiWK  
PJ oI YaJiQaO SroJeVWeroQe GaiOy /XWeiQa, $GaPeG 8OWraVoXQG 
SerIorPeG aW  ZeekV oI JeVWaWioQ VKoZeG aQ oQJoiQJ WriaPQioWiF 
WriSOeW SreJQaQFy ZiWK WKree IeWaO KearW raWeV 7Ke VeFoQG 
XOWraVoXQG aW  ZeekV oI JeVWaWioQ FoQ¿rPeG WKe ¿rVW XOWraVoXQG 
WeVW 7Ke e[aPiQaWioQ ZaV reSeaWeG aW  ZeekV oI JeVWaWioQ aQG 
WKe SaWieQW ZaV VeQW Wo aQ oEVWeWriF FeQWer Ior IXrWKer WeVWV 'Xe Wo a 
KiJK OikeOiKooG oI SrePaWXre OaEor EeIore  ZeekV, WKe SaWieQW 
ZaV reIerreG Wo WKe 'eSarWPeQW oI 3eriQaWoOoJy, SiOeViaQ 0eGiFaO 
8QiYerViWy aW  ZeekV oI JeVWaWioQ 5eJXOar XWeriQe FoQWraFWioQV 
EeJaQ aW  ZeekV oI JeVWaWioQ $IWer aQWeQaWaO ForWiFoVWeroiG 
WKeraSy, a FaeVariaQ VeFWioQ ZaV SreIorPeG, reVXOWiQJ iQ a EirWK oI 
WKree KeaOWKy JirOV ZeiJKiQJ J $SJar , J $SJar , 
aQG J $SJar  $OO WKree oI WKe QeoQaWeV e[SerieQFeG VoPe 
reVSiraWory SroEOePV aQG Zere iQ QeeG oI QaVaO FoQWiQXoXV airZay 
 Abstract
Monozygotic triplet pregnancies are very rare, even after in vitro fertilization (IVF). We present a case of a live birth 
of triplets from a monochorionic triamniotic pregnancy after blastocyst transfer. 
A 29-year-old woman underwent intracytoplasmic sperm injection (IVF-ICSI). Her medical history included a 4-year 
infertility treatment with ovarian stimulation, three cycles of intrauterine insemination, hysteroscopy and an unsuc-
cessful attempt at IVF. During the second IVF attempt, the patient underwent ovulation simulation according to 
the long GnRH agonist protocol. Eleven metaphase II (MII) oocytes were injected with spermatozoa, resulting in 
four expanded blastocysts. In the end, two blastocysts (4AA) were transferred into the uterine cavity. Ultrasound 
examination performed at 7 weeks of gestation showed an ongoing triamniotic triplet pregnancy. Regular uterine 
contractions began at 33 weeks of gestation and a cesarean section was performed, resulting in a birth of three 
healthy girls, weighing 2060g (Apgar 7), 1860g (Apgar 6), 2000g (Apgar 6). After 13 days of hospitalization the 
infants and the mother were discharged home.
Conclusion: The causes of monozygotic multiple gestations in spontaneous and ART pregnancies are poorly 
understood. They seem to occur more often after IVF. Any deﬁnitive relationship between particular stages of the 
IVF procedure and monozygotic multiple pregnancies remains controversial.
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SreVVXre 1&3$3 $IWer  GayV oI KoVSiWaOizaWioQ WKe iQIaQWV 
Zere GiVFKarJeG iQ JooG oYeraOO FoQGiWioQ 7Ke FeVareaQ VeFWioQ 
ZaV QoW aVVoFiaWeG ZiWK aQy FoPSOiFaWioQV Ior WKe PoWKer 
Discussion 
:KeQ WKe GiYiVioQ oI WKe ePEryoQiF FeOO PaVV oFFXrV 
earOier WKaQ ZiWKiQ K aIWer IerWiOizaWioQ, GiaPQioWiF GiFKoroQiF 
PoQozyJoWiF WZiQV ZiOO eYoOYe 7Ke GiYiVioQ oI WKe ePEryo 
ZKiFK oFFXrV aIWer WKe iQQer FeOO PaVV KaV EeeQ IorPeG, EeWZeeQ 
WK aQG WK, ZiOO reVXOW iQ GiaPQioWiF PoQoFKorioQiF WZiQV 
SSOiWWiQJ aIWer Gay  ZiOO OeaG Wo PoQoaPQioWiF PoQoFKorioQiF 
WZiQV 7Ke SroFeVV SroEaEOy EeJiQV ZiWK WKe SroWrXVioQ oI VoPe 
WroSKeFWoGerP FeOOV WKroXJK a VPaOO oSeQiQJ iQ WKe zoQa SeOOXFiGa 
=3 SoPe FeOOV oI WKe iQQer FeOO PaVV Pay WKeQ Ereak oII in 
utero Wo IorP PoQozyJoXV WZiQV >@
0oQozyJoWiF PXOWiSOe SreJQaQFieV KaYe aQ iQFreaVeG riVk oI 
aGYerVe oXWFoPe ZKeQ FoPSareG Wo GizyJoWiF PXOWiSOe JeVWaWioQV 
7Ke eOeYaWeG riVk ariVeV IroP FoQJeQiWaO PaOIorPaWioQV, ForG 
eQWaQJOePeQW, aQG FoPSOiFaWioQV GireFWOy FoQQeFWeG ZiWK 
PoQoFKorioQiF SOaFeQWaWioQ VXFK aV  WZiQ Wo WZiQ WraQVIXVioQ 
VyQGroPe Ior e[aPSOe >, @ 0oQoFKorioQiF JeVWaWioQ Pay 
Ee Pore FoPPoQ aIWer ,9) WreaWPeQW >, , @ SFKieYe eW aO, 
FaOFXOaWeG WKe oGGV raWio oI PoQozyJoWiF WZiQQiQJ iQ aVViVWeG 
reSroGXFWioQ SreJQaQFieV Wo Ee ± >@ +oZeYer, WKe 
PeFKaQiVP aQG WKe roOe oI $57 iQ WKiV SroFeVV rePaiQV SoorOy 
XQGerVWooG 7Kere are VeYeraO WKeorieV ZKy ,9) FoXOG iQFreaVe 
WKe SerFeQWaJe oI PoQoFKorioQiF JeVWaWioQV, iQFOXGiQJ oYariaQ 
VWiPXOaWioQ, zoQa SeOOXFiGa PaQiSXOaWioQ, ePEryo GeQXGaWioQ 
aQG EOaVWoFyVW FXOWXre >, , @ +oZeYer QoQe oI WKeVe 
WKeorieV KaYe EeeQ FoQ¿rPeG
2YariaQ VWiPXOaWioQ FoXOG aIIeFW WKe VWrXFWXre oI zoQa 
SeOOXFiGa Wo VXFK aQ e[WeQW WKaW iW FoXOG iQGXFe QoW oQOy SoOyzyJoWiF 
WZiQV EXW aOVo iQFreaVe WKe SroEaEiOiWy oI PoQoFKorioQiF WZiQV 
aQG WriSOeWV >, , @ $Q iQFreaVeG IreTXeQFy oI  Ior 
PoQozyJoWiF WZiQQiQJ aIWer WreaWPeQW ZiWK oYXOaWioQ iQGXFWioQ 
aJeQWV FOoPiSKeQe FiWraWe aQG JoQaGoWroSiQV ZaV oEVerYeG 
Ey 'eroP eW aO, aQG SroYeG Wo Ee ViJQi¿FaQWOy KiJKer WKaQ WKe 
e[SeFWeG IreTXeQFy aIWer VSoQWaQeoXV oYXOaWioQ 7Ke aXWKorV 
FoQViGereG WKe iQGXFWioQ oI oYXOaWioQ Wo Ee WKe ¿rVW iGeQWi¿eG 
EioOoJiFaO PeFKaQiVP iQÀXeQFiQJ WKe PoQozyJoWiF WZiQQiQJ raWe 
>@
,QWerYeQWioQV iQ WKe zoQa SeOOXFiGa, VXFK aV aVViVWeG KaWFKiQJ, 
Zere aOVo FoQViGereG Wo aXJPeQW ePEryo WZiQQiQJ raWe SoPe 
aXWKorV QoWeG a ViJQi¿FaQWOy iQFreaVeG raWe oI PoQozyJoWiF 
WZiQV aIWer PeFKaQiFaOOyaVViVWeG KaWFKiQJ iQ FoQYeQWioQaO ,9), 
ZKiFK reaFKeG WKe raWe oI  Ser ePEryo WraQVIer >, @ ,Q 
FoQWraVW, SiOOV eW aO, VKoZeG WKaW iQ ,9) SaWieQWV WKe IreTXeQFy 
oI PoQozyJoWiF WZiQQiQJ ZaV QoW VWaWiVWiFaOOy GiIIereQW EeWZeeQ 
zoQa PaQiSXOaWeG aQG zoQa iQWaFW VXEJroXSV 7Key EeOieYeG 
WKaW JreaWer oYeraOO IreTXeQFy oI PoQozyJoWiF WZiQQiQJ Ior ,9) 
SaWieQWV Pay Ee WKe FoQVeTXeQFe oI WKe KiJKer QXPEer oI ePEryoV 
WraQVIerreG iQ ,9), raWKer WKaQ GiVFreWe zoQa PaQiSXOaWioQV >@ 
,W iV aOVo VXVSeFWeG WKaW SroOoQJeG ePEryo FXOWXre 
Wo WKe EOaVWoFyVW VWaJe PiJKW iQFreaVe WKe iQFiGeQFe oI 
PoQoFKorioQiF PXOWiSOe SreJQaQFieV 'a &oVWa eW aO, reSorWeG 
a ViJQi¿FaQWOy KiJKer iQFiGeQFe oI PoQozyJoWiF WZiQQiQJ 
iQ SreJQaQFieV aIWer EOaVWoFyVW WraQVIer >, @ ,Q a year 
reWroVSeFWiYe VWXGy oI a OarJe ,9) SroJraP EaVeG oQ PiQiPaO 
oYariaQ VWiPXOaWioQ aQG oYer  ViQJOe ePEryo WraQVIerV, 
PoQozyJoWiF WZiQQiQJ oFFXrreG iQ  oI  FOiQiFaO 
SreJQaQFieV %OaVWoFyVW FXOWXre ZaV aVVoFiaWeG ZiWK a ViJQi¿FaQWOy 
iQFreaVeG PoQozyJoWiF WZiQQiQJ riVk, ZKereaV ePEryo IreeziQJ, 
WySe oI VWiPXOaWioQ SroWoFoO, iQWraFyWoSOaVPiF VSerP iQMeFWioQ 
,&S, or aVViVWeG KaWFKiQJ $+ GiG QoW FoQWriEXWe Wo iWV 
iQFiGeQFe ,Q FoQWraVW, a reFeQW VWXGy EaVeG oQ oYer  IreVK 
,9),&S, FyFOeV ZiWK S(7 ViQJOe ePEryo WraQVIer iQGiFaWeG 
a SoWeQWiaO reOaWioQ EeWZeeQ WKe Gay oI ePEryo WraQVIer Gay  
or  aQG WKe iQFiGeQFe oI PoQozyJoWiF WZiQQiQJ 7Ke aQaOyViV 
VKoZeG WKaW EOaVWoFyVW WraQVIer GoeV QoW iQFreaVe WKe SroEaEiOiWy 
oI PoQozyJoWiF WZiQV >@
Conclusion
7Ke FaXVeV oI PoQozyJoWiF PXOWiSOe JeVWaWioQV iQ 
VSoQWaQeoXV aQG $57 SreJQaQFieV are SoorOy XQGerVWooG 7Key 
VeeP Wo oFFXr Pore oIWeQ aIWer ,9) $Qy Ge¿QiWiYe reOaWioQVKiS 
EeWZeeQ SarWiFXOar VWaJeV SarWiFXOar $VViVWeG 5eSroGXFWiYe 
7eFKQoOoJy $57 SroFeGXreV aQG PoQozyJoWiF PXOWiSOe 
SreJQaQFieV rePaiQV FoQWroYerViaO
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